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Abstract 
Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah dikembangkannya suatu Website Sistem Informasi 
Penelitian di Universitas Negeri Makassar yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang terkait dengan 
penelitian kapan saja dan dimana saja tanpa adanya batasan waktu dan lokasi sehingga keterbukaan 
informasi penelitian dapat terlaksana. Target khusus yang dicapai dari pengembangan sistem ini adalah 
terciptanya suasana keterbukaan informasi penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka proses 
pengambangan sistem informasi ini akan menggunakan Model Pengembangan Plomp (1997) terdiri 
dari fase investigasi awal (prelimenary investigation); fase desain (design); fase realisasi/konstruksi 
(realization/construction); fase tes, evaluasi dan revisi (test, evaluation and revision); dan 
implementasi (implementation). Pengembangan sistem informasi ini menggunakan bahasa 
pemrograman PHP berbasis pada Framework CodeIgniter dengan basis data MySQL.  
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